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Øges ukrudtseffekten med stigende rækkeafstand? 
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3 års resultater med vårbyg
Ukrudt totalt 14-16
Ager-sennep 14-16
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Øges ukrudtseffekten med stigende rækkeafstand? 
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2 års resultater med vårhvede
Ukrudt totalt 15
Ukrudt totalt 16
Ager-sennep 15/16
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Øges ukrudtseffekten med stigende rækkeafstand? 
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Vårbyg 15
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Øges ukrudtseffekten med stigende rækkeafstand? 
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Vårbyg 15
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Falder udbyttet med stigende rækkeafstand? 
Afgrøde År Kg N 12,5 12,5 + R 15 + R 20 + R 25 + R 30 + R
Vårbyg 2014 50    ÷  
100    ÷  ÷
2015 50    ÷  
100    ÷  
2016 50   ÷ ÷  
100    ÷  
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Falder udbyttet med stigende rækkeafstand? 
Afgrøde År Kg N 12,5 12,5 + R 15 + R 20 + R 25 + R 30 + R
Vårhvede 2015 50     ÷ 
100      
2016 50      
100      
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Hvad betyder ukrudt i rækken? 
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Gul sennep i rækken (pl. m-2)
Vårbyg
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Hjælper det at radrense mellem stubrækkerne? 
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Entry 3, ager-svinemælk m. efterafgrøde
Ingen radr. Radr.
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Entry 4, ager-svinemælk m. efterafgrøde
Ingen radr. Radr.
